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Resumen 
El trabajo presenta las acciones realizadas desde la Dirección de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la universidad con vistas a elevar el impacto y visibilidad de la producción 
científica. Se tiene la elaboración del boletín de resultados científicos y el análisis de las 
publicaciones por proyectos. Objetivo es socializar las acciones realizadas con el 
objetivo de elevar el impacto, socialización y visibilidad de la producción científica de los 
profesores de la universidad. 
Palabras claves: investigación educativa, visibilidad, resultados científicos 
Abstracts 
The work presents the actions carried out by the Direction of Science, Technology and 
Innovation of the university with a view to increasing the impact and visibility of scientific 
production. There is the preparation of the scientific results bulletin and the analysis of 
publications by projects. The objective is to socialize the actions carried out with the 
objective of increasing the impact, socialization and visibility of the scientific production 
of the professors of the university. 




Diseño y metodología 
Para la elaboración del trabajo se parte de analizar las publicaciones certificadas 
de la universidad y el análisis del boletín de resultados científicos de los años 
2016 y 2017. 
A continuación, se relaciona la cantidad de artículos publicados en las revistas 
certificadas nuestras, se incluyó la revista Atenas, la revista Transformación, 
Revista de la Facultad de Educación de Cali, los resultados publicados en esas 
revistas y los trabajos publicados que de una manera se relacionan con los 
proyectos de investigación. 
El 18,4 % de los artículos publicados son resultados de proyectos y el 37,7 % de 
los artículos están vinculados a los proyectos de investigación. No se tuvo en 
cuenta ningún artículo que relacione a República Dominicana, Colombia, Bolivia, 
Angola, Artemisa, Ciencias Médicas, Ingeniería. El monto total de los artículos 
que no son propiamente y evidentemente resultados de proyectos o vinculados 
a estos, es de 132 que representa 62,8% de los artículos publicados. 
Se consideran los artículos de la revista Varona de grupo 2 con alta visibilidad, 
así como la revista Atenas y Transformación. 
Discusión de los resultados 
Publicaciones de los resultados de proyectos 
Revista  Artículos 
publicados 
Resultados  % Vinculados 
a proyecto 
% 
Varona  66 16 24,2 27 40,9 
Órbita 
Científica 
89 13 14,6 28 31,4 
Pedagogía 
Profesional 
55 8 14,5 25 41,8 
Atenas  1 1 100 1 100 
Otras 
revistas 
1 1 100 1 100 
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Total  212 39 18,4 80 37,7 
 
A continuación se listan los proyectos con sus artículos publicados en el año 
2017, se utiliza el nombre del jefe de proyecto para simplificar la columna. Para 






Resultados con alta 




5 3 0,6 
Rafael Bosque 
Suárez 




3 2 0,66 
María Cristina 
González Dosill 
3 2 0,66 
Edmundo de la 
Torre Blanco 
2 2 1 
Isora Enríquez 
O´farrill 
4 3 0,75 
Alicia González 
Hernández (2) 
2 1 0,5 
Caridad 
Hernández Pérez 
4 1 0,25 
Yanelín López 
Rodríguez  
1 1 1 
María Teresa 
Ferrer Madrazo  
8 3 0,375 
Miguel Rodríguez 
Cuervo  
4 1 0,25 
Odalys Fuentes 
Sordo 
1 1 1 
Verena Páez 
Suárez 
2 2 1 
Mercedes 
Arredondo 
Kassab   
3 2 0,66 
Oriniel Martínez 
Ibarra / Carlota 
Santamaría 
Rocha 
9 2 0,22 
Nancy Chacón 
Arteaga(2) 





2 - 0 
Yamila Guerra 
Román 
1 - 0 
Mariluz Avila 
León  
1 - 0 
Teresita Miranda 
Lena(2) 
1 - 0 
Mercedes Mena 
Torres 
1 - 0 
Mercedes Keeling 
Álvarez  
1 - 0 
Ariadna Becerra 
Lescalles 
3 - 0 
Regla Alicia 
Sierra Salcedo 
3 - 0 
Yoanka Rodney 
Rodríguez 
3 - 0 
Total  80 29 0,3625 
 
Los proyectos con más artículos publicados son los proyectos de Oriniel Martínez 
/Carlota Santamaría, Rafael Bosque, María Teresa Ferrer y Nancy Chacón. Hay 
proyectos que no tienen publicaciones en las revistas nuestras: 
Proyectos de Paula Sánchez Ortega, Jorge Luis del Pino Calderón, Luis Álvarez 
Dorta, Mercedes Martínez Quijano, Xiomara Rodríguez, Lázara Anais Granados 
Guerra, Miriam López Serrano, María Victoria Chirino Ramos (2), Rosario Chapé 
Paumier 
A continuación se muestra por áreas, la relación de proyectos, resultados y 
publicaciones, así como un índice relativo a publicaciones por proyectos y 
publicaciones por resultados. Los proyectos son los referentes a los años 2016 
y 2017. El CEEA-GEA no se incluye en la facultad de ciencias por tener varios 
investigadores con publicaciones que no son miembros efectivos. Se utilizaron 
para los nombres de las áreas una manera más simplificada. 
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Infantil  5 13 15 2,8 1,07 
Ciencias  4 7 6 1,5 0,857 
Ciencias 
técnicas  
2 7 4 2 0,57 
Humanidades  5 8 14 2,8 1,75 
Flex  2 4 4 2 1,00 
Ciencias de la 
educación  









2 4 8 4 2,0 
Informatización  2 4 6 3 1,5 
Inv, post, ext, 
comunicaciones 
4 9 3 1 0,75 
Departamento 
de Dirección  
1 2 - 0 0 
Calidad  1 - 1 1 - 
Total 44 72 80 1,81 1,11 
 
Se colocaron en el Google Académico las revistas de la universidad, a 




Se elaboró el boletín de resultados científicos y se colocó en la Red de 
Intercambio científico educativo, RICEDU, en Red de Contenido científicos para 
investigadores RECCEI, se colocó también en ResarchGate.net, a continuación 















Se obtiene bajo índice de publicaciones de impacto, es también bajo el índice de 
publicaciones por proyectos y por resultados. 
Se trabajó en la visibilidad de los resultados en Google académico, 
ResearchGate, RICEDU, Red de intercambio científico, Reddolac, no obstante, 
se elaboró el boletín de resultados científicos. 
Hay que seguir incrementando las acciones para una mayor visibilidad de los 
resultados. 
Lograr que las revistas Video, Joven Educador y Ciencias de la Dirección 
alcancen la condición de certificadas. 
Trabajar para que las revistas Varona, Órbita Científica y Pedagogía Profesional 
lleguen a la base de datos SCOPUS y puedan estar en Google Académico, 
ResearchGate, entre otras. 
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Se recomienda que el 50% de los artículos en la revista Varona se destine a la 
publicación de los resultados científicos. 
Continuar socializando las normas de publicación de las revistas. 
Continuar insistiendo con los jefes de proyectos e investigadores que se inserten 
en las diferentes redes de intercambio científico. 
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